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- г о с т и н и ц ы -
. . „Раскладка акциза на 1883 год. 
Пакушев Никонор Архипович 199 р„
Гальцев Михаил Григорьевич 450 р.
/при гостиннице имеется 
хор девиц/
Александров Григорий 300 р.
Максимович
Холкин Павел Васильевич 550 . р.
Холкин Павел Васильевич 350 р.
Новицкий Петр Иулианович 800 р.
/при гостиннице этой 
имеется хор девиц /
Плотникова Любовь 400 р.
Степановна
Погодина Анисья Яковлевна 1000 р.
/при гостиннице имеется 
хор девиц /
На Главной торговой 
площади в корпусе 
старого мытного 
двора,
1-я часть. По Пок­
ровскому проспекту, 
дом Гальцевой.
1-я часть. По Пок­
ровскому проспекту, 
собственный дом.
2-я часть. По Пок­
ровскому проспекту, 
собственный дом,
1-я часть. Главный 
проспект, собствен­
ный дом.
1-я часть. По Глав­
ному проспекту соб­
ственный дом,
1-я часть. По Успен­
ской улице дом Хреб­
товой,
1-я часть. По Тих­
винской улице, дом 
Малыше ва.
так в.оригинале, вероятно должно быть - 1882 г.
\я-
- г о с т и н и ц ы -
Мишакин Василий Евтифеевич 350 р. I-я* часть. По Вер­
хотурской улице, дом 
Горшковского.
Тиунов Александр Филиппович 700 р. I-я часть. По Глав-
(при гостинице имеется хор ному проспекту, дом
девиц) Коробкова.
Ксанин Павел Григорьевич 250 р. 2-я часть. По Боль­
шой Вознесенской** 
улице, дом Жмаева.
( "E.H.", 25.II.I88I г. )
...Гостиницы /в Екатеринбурге/
1. Григорий Максимович Александров -1ч., Покровский прос­
пект, собственный дом.
2. Клавдий Якимович Гребеньков -1ч., Главный проспект, дом 
Холкина.
3. Иван Петрович Калинин -1ч., Главный проспект, дом Про­
топопова.
4. Любовь Степановна Плотникова -1ч., Успенская улица, дом 
Хребтова.
5. Анисья Яковлевна Погодина -1ч., Тихвинская улица, дом 
Малышева.
6. Павел Григорьевич Ксанин -2ч., Большая Вознесенская** 
улица, дом Жмаева.
х
так в оригинале, должно быть - 2-я часть.
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
хх
- г о с т и н и ц ы -
7. Михаил Григорьевич Гальцев -1ч., Покровский проспект, 
дом Авдотьи Гальцевой.
8. Марья Ивановна Балуева -1ч., Главный проспект, дом 
Новицкого.
9. Павел Васильевич Холкин -2ч., Златоустовская улица, 
собственный дом.
10. Август Антонович Гринцевич -2ч., Верхотурская /улица/, 
дом Горшковского.
( "Е.Н.", № 46, 1882 г. )
...В Екатеринбурге: Американские номера, Пале-Рояль, Це­
нтральные меблированные комнаты, Европейские меблированные 
комнаты, Атамановы номера...
( "У.", 26.1.1908 г. )
...гостиницы: Американская, Пале-Рояль, Атаманова, Прог­
ресс, Европейская, Урал, Центральная, Берлин, Метрополь, Ком­
мерческая , Якорь...
( "У.Ж.", 8.1.1910 г. )
- г о с т и н и ц ы -
. .  .Европейская гостинница.. .
/ »E.H .», 7.7.1882 г. /
...меблированные комнаты Александрова, Покровский прос­
пект, у Каменного моста...
/ »Д.К.», 15.1.1892 г. /
...слухи о закрытии номеров Александрова...
/ »У.», 23.6.1901 г. /
...злачное место »гостинница» Александрова, что у ка­
менного моста...
/ »У.», ноябрь 1902 г. /
...Европейские меблированные комнаты открыты.. . заново 
отделанные. . .Покровский проспект, дом Александрова, № 52, 
около Каменного моста...
/ "У .К .» , 16.6.1907 г. /
...»Европейские номера» /бывш. Александрова / - Покров­
ский проспект, № 14*...
/ "У.Ж .», 4.1.1908 г. /
...гостиничный сбор на 1909 год.. . »Европейские номера» 
Логинова** 500 р . . .
/ "У .К .» , 14.11.1908 г. / 
так в оригинале, должно быть - № 52.
х*
так в оригинале.
- г о с т и н и ц ы -
- Г О С Т И Н И Ц У -
. . .трактирный налог на бу­
дущий 1911 г. распределен таким 
образом:...с меблированных ком­
нат. . .  »Европейских" Александро­
ва - 450 руб. . .
/ «У .Я .», 24.10.1910 г. /
СТОЛИЧНАЯ КУХМИСТЕРСНДЯ И 
МЕ5ЛИР0ВАННЫЯ НОЯНАТЫ
„ И О В А Р Т Ь “
По'вровсхий стр. у  Камоннаго моста 
д. Александрова.
Отпускаются об^ды:
при кухмистерской, а также на дома 'ъ 12 до 6 ч. вечера. И зъ  2 хъ блюдъ 
36 к.. 3-хъ— 45 в., 4-хъ 55. Пом’Ьсычяо
отъ 9 р. изъ 2-хъ бд по соглашен) ю, 
учащимся скидка. Пртгним *ются рсе- 
нозчожнмо заказы. ОбЪды, ужины 
оъ йодной сервировкой и безъ оной.
Меолироваяиын Комнаты
Вновь отремонтирован, съ олевтрнчес. 
осв,Ьщев1вмь отъ 60 к. до 2 р, въ < утвв 
и пом-Ьсучно  со сто л о мъ и безъ стола, 
по ум&реннымъ ц^намь. Кухня подъ 
хичы. иаблюден1емъ быв. повара Общ.
Собр. П. С. Кириллова.
При номерахъ столовая открыта до 
1? ч. вочи.
Объявление из газеты 
"Уральская Жизнь" 
28.2.1912 г. Оригинал.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГОСТИННИЦА
И ?
ШЯГ Р Е С Т О Р А Н Ъ .
Открыть съ 11 ч. утра до 2 ч. ночи г
Номера вй отремонтированы.
Кухня подъ наблюд. опытнаго повара, г
Ц-БНЫ НА ВСЕ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
Екатеринбургу Покровск1й проспекгь у Камеи- ( 
иаго моста. /
Объявление 1910 г.
Копия с оригинала.
...меблированные комнаты 
Александрова перешли в аренду 
к содержателю кухмистерской 
"Повар" Кириллову...
/ "У .К ." ,  6.10.1911 г ./
...столичная кухмистер­
ская и меблированные комнаты 
"Повар", бывш. Александрова...
/ "У .К ." ,  23.11.1911 г. /
. . . В  ночь на 23 ноября в своем доме № 38 на Дровяной 
Улице убита екатеринбургская мещанка Лидия Онисифоровна Але­
ксандрова, 52 лет, владелица дома на Покровском проспекте, 
около каменного моста, в котором теперь помещаются »Номера 
Александрова».. .
/ "У .К ." ,  26.11.1911 г. /
£ ± )
- г о с т и н и ц ы -
. . .Покровский проспект у Каменного моста.. .номера для 
приезжающих /бывш. Александрова / . . .
/ " Г .У . " ,  12.12.1912 г. /
...номера Александрова - Покровский проспект, № 56х. . .
/ »З .К .» , 23.12.1917 г. /
Здание бывш. номеров Александрова на 
улице Малышева. С фото 1930-х гг.
х
так в оригинале, должно быть - № 52.
- г о с т и н и ц ы -
. . .Покровский проспект у Каменного моста.. .номера для 
приезжающих /бывш. Александрова / . . .
/ "Г.З '. " ,  12.12.1912 г. /
...номера Александрова - Покровский проспект, № 56*...
/ »З .К .» , 23.12.1917 г. /
Здание бывш. номеров Александрова на 
улице Малышева. С фото 1930-х гг.
х
так в оригинале, должно быть - № 52.
- г о с т и н и ц ы -
. . .меблированные комнаты Атаманова открываются с 28 
Сентября 1879 г. на углу Успенской и Коробковской улиц, 
в собственном доме...
/ »E.H .», 26.9.1879 г. /
Здание, в котором были открыты меблированные 
комнаты Атаманова. Копия с открытки изд. М. 
Семкова 1910-х гг.
...гостиничный сбор на 1909 год:. . .  номера Атаманова
1000 р . . .
/ "У .К .», 14.11.1908 г. /
...окончен ремонт меблированных комнат Атаманова...
/ "У .К .« , 6.10.1910 г. /
Г
- г о с т и н и ц ы -
. . . налог на будущий 1911 г. распределен таким образом: 
. . . с  меблированных комнат Атаманова - 800 р . . .
/ -У.Ж.», 24.10.1910 г. /
...постановлением губисполкома бывш. гостинница Атама­
нова, где ныне помещается общежитие сотрудников Совета Тру­
довой Армии, реорганизуется в "дом Советов" и передается в 
ведение отдела коммунального хозяйства...
/ "У .Р ." ,  25.1.1921 г. /
Здание бывш. гостиницы Атаманова на ул. Ленина 
/справа /. Фото 1954 г.
- г о с т и н и ц ы -
. . . номера »Кавказ" по Отрясихинской улице...
/ "У .К ." ,  16.6.1910 г. /
. . . в  Кавказских нумерах по Отрясихинской улице произ­
ведена облава. Полиция пришла в самый разгар пьянства. Най­
дены парочки, распивавшие водку и пиво.. .Составлен протокол. 
Сделано представление о закрытии этого притона...
/ "У.Ж .-, 30.3.1911 г. /
..."Кавказские номера" помещаются по Отрясихинской ули­
це и содержатся П.И.Валовым...
/ «У.Ж .", 30.3.1911 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . . нумера »Ялта», содержатель Валов...
/ »У.Ж.», 13.10.1912 г. /
...номера »Ялта»...
/ »З .К .» , Я .1.1914 г. /
...меблированные комнаты Валовой на Златоустовской ули­
це... »Ялта»...
/ »У.Ж.», 14.10.1914 г. /
...распоряжением пермского губернатора закрыты номера 
»Ялта» по Златоустовской улице и Семенова по Кузнечной ули­
це. . .
/ »У.Ж.», 4.2.1915 г. /
...п о  распоряжению пермского губернатора закрыты номе­
ра »Ялта» на Златоустовской улице. . .  служившие притонами раз­
врата и пьянства. . .
/ »З .К .» , 5.2.1915 г. /
...меблированные комнаты - 
Васенцовская улица, № 128...
/ «У.Ж.», 5.6.1916 г. /
- г о с т и н и ц ы  -
...двух-этажный дом по Покровскому проспекту, где поме­
щается гостиница »Вена»...
/ »E.H .», 10.3.1882 г. /
. . .двух-этажный дом по Покровскому проспекту, где гос- 
тинница »Вена»...
/ »E.H .«, 17.3.1882 г. /
...продается двух-этажный дом по Покровскому проспек­
ту, где помещается гостиница »Вена»...
/ »E.H .», 14.4.1882 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .В Американской гостиннице Холкина действует своя 
электрическая установка...
/ "У . " ,  3.8.1903 г. /
Американская гостиница на Покровском проспекте 
/слева /. С фото В.Метенкова 1885 г.
...Сим имею честь известить почтеннейшую публику, что 
мною при Американских номерах открыт бильярд с продажею пи­
ва и разных вин.
С почтением П.Холкин...
/ "У ." ,  8.11.1904 г. /
...Американская гостинница обращена с 1 января в номе­
ра без буфета со спиртными напитками. Одновременно закрыт
- г о с т и н и ц ы -
Американская гостиница на Покровском проспекте. 
Копия с открытки изд. В.Метенкова 1902 г.
трактир при этой гостиннице. . .
/ »У .Ж. 6.1.1904 г. /
...гостиничный сбор на 1909 год: Американские номера 
Холкина - 1500 р . . .
/ "У .К .», 14.11.1908 г. /
...трактирный налог на будущий 1911 г. распределен та­
ким образом:
. . . с  меблированных комнат: 
с » Американской" Зуева - 1000 руб...
/ "У.Ж .», 24.10.1910 г. /
Ьг-
4 =
15
4=
1/
- г о с т и н и ц ы -
г. Е к а т е р и н б у р г ъ  и.
А М Е Р И К А Н С К А Я  Г О С Т И Н Н И Ц А -
Старейшая и лучшая в г городй.
36 комфортабельно обставленныхъ №N2. ^  Первоклассная кухня подъ управл. 
приглашеннаго изъ Москвы повара. ^  Ресторанъ. ^  Билл1арды. ^  Внима­
тельная прислуга.
Д$ло съ 1 Октября 1909 года перешло въ друия руки.
П р и  г о е т н н н и ц Ъ  к о н д и т е р с к а я  и к о ф е й н а я .
Объявление 1910 г» Копия с оригинала, 
...Американской гостиницы арендатором С.Н.Зуев не сос­
тоит, а дело ведут сами Н-ки П.В.Холкина.. .
/ "Г .У .» , 13.4.1912 г. /
О — — —я ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  < 3
У 3— ...............................................    " лч1
г. Екатеринбургъ .
А м е р и к а н с к а я  г ос т инни ца
С. Н. З У Е В А .
Старейшая и лучшая въ городЪ.
36 комфортабельно обстановленныхъ N“N2. с§э Первоклассная кухня подъ управл. 
приглашеннаго изъ Москвы повара. с§э Ресторанъ. с§э Бшипарды. с§э Внима­
тельная прислуга. с§э Ванны. с§э Руссюя и иностранныя газеты и журналы.
! : \ . I
При гостинниц'Ь кондитерская и кофейная;
' . (■'.. • .г ■ )' • 1 •
Кондитерсюе товары ежедневно свЪж1е, приготовляются лучшими Москов­
скими спещалистами-мастерами.
Роскошный выборъ бонбоньерокъ и вещей для подпрковъ.
юь
Объявление 1911 г. Копия с оригинала.
- г о с т и н и ц ы -
. . .Американской гостинницы Арендатором С.Н.Зуев не со­
стоит. Дело ведут сами Н-ки П.В.Холкина...
/ 19.4.1912 г. /
..."Американская гостинница" взята недавно в аренду Т. 
Ефремовым...
/ "У .Ж .», 12.1.1916 г. /
...Американская гостинница перешла к другому арендато­
ру. . .С совершенным почтением Т.Ефремов...
/ " З .К . " ,  14.1.1916 г. /
Къ св-Ьд-Ьшю Г.г. прНшкающигь въ г. Екатеринбургъ.
АМЕРИКАНСКАЯ ГОСТИННИЦА
(Покровсюй просп. уголъ Златоустовской ул.)
ПЕРЕШЛА НЬ ДРУГОМУ АРЕНДАТОРУ. 5 К Ь 2 Г г :
мера съ комфортабельной обстановкой. Роскошный залъ. Абсо­
лютная тишина. Образцовая чистота. Внимательная прислуга. 
Первоклассная кухня окрыта до 12 часовъ ночи. Отпускаются 
завтраки, обеды и ужины, а также принимаются всевозмож­
ные заказы кулинарнаго искусства.
Находясь въ ссмымъ центре города, по свопмъ удобствамъ и 
общеизвестности за свое долголетнее существоваше Американ­
ская гостянница считается одной яаъ первыхъ гостянннцъ въ гор. 
ЕкаторннбургЬ, въ чемъ и прошу г.г. пшезжающихъ убедиться 
лично. Объ отсутствш свооодныхъ М М  и прочее покорнейшая 
* просьба нзвозчикамъ не вЪрить.
Съ совершеннымъ поччешемъ Т- Е ф р е м о в  ъ.
Объявление из газеты "Зауральский Край" 1916 г. Оригинал.
...содержатель Американской гостиницы Т.Е.Ефремов...
/ "* .Ж ." , 24.5.1918 г. /
. . .С  освобождением Американской гостинницы чешскими 
Учреждениями, в нее переводится Окружное Интендантство из 
г. Тюмени...
/ "Н .У .", 11.3.1919 г. /
17ч
- г о с т и н и ц ы -
. .Губсовнархоз - бывш. Американская гостинница...
/ « У .Р ." , 27.4.1922 г. /
.Номера Жуйкова - Арсеньевский проспект...
/ "У .® .* , 24.8.1906 г. /
.номера Жуйкова на Арсеньевском проспекте...
/ "У.Ж. " ,  4.7.1907 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .  вновь открыты меблированные 
комнаты "Берлин", Ломаевская улица, 
дом № 5 . . .
/ »У .К .», 9.2.1908 г. /
...вновь открыты в центре го­
рода меблированные комнаты »Берлин"
- Ломаевская улица, № 5 . . . цены от 
75 к. до 3 руб. ..
/ «У.Ж.», 16.5. 1908 г. /
...меблированные комнаты »Бер­
лин» - Ломаевская улица, собствен­
ный дом № 5 .. .
/ »У.Ж.», 16.5.1909 г. /
...трактирный налог на будущий 1911 г. распределен та­
ким образом :...с меблированных комнат.. . »Берлин» Зонова - 
350 руб ...
/ »У.Ж.», 24.10.1910 г. /
...номера »Берлин», по 
Ломаевской улице, № 5 . . .
/ "У.Ж .», 4.11.1912 г. /
...меблированные комна­
ты екатеринбургской мещанки 
А.В.Зоновой.. .
/ »Г.У.»,  11.12.1912 г. /
- г о с т и н и ц ы -
ВНОВЬ О ТК РЫ ТЫ
в ъ  ц е н т р ' Ь  г о р о д а  (
МЕБДКРОВКНЯЫК КОМНАТЫ [
>5®ерлинъ;
Цкны о «  76 *. до 3 руб. 
/ п и к ш  ул. Л  5.
Объявление 1908 г. 
Копия с оригинала.
- г о с т и н и ц ы -
. . . В  Екатеринбурге на Главном проспекте, наискось теат-
РОра с 7 — апреля откроется меблированный дом "Пале-Рояль" с 
отдельными комнатами для приезжающих. Цена комнат от 75 к. 
до 4 р. безукоризненная чистота и порядок, электрическое ос­
вещение» Обеды из 3-х блюд 60 к . . .
/ "У.Ж.«, 7.4.1905 г. /
...меблированный дом 
Пале-Рояль.. .
/ -У." ,  3.7.1905 г. / У.», г-иг*« у •
А й Д|Г1Ь|ЧЦ»Ц'уоАи
...меблированный дом 
Пале-Рояль...
/ "У. " ,  5.2.1906 г. /
...владелец гостин- 
ницы Пале-Рояль г. Имше- 
нецкий...
/ »У.», 12.1.1908 г. /
...гостиничный сбор 
на 1909 год:
. . . гостинница Имшенецко- 
го "Пале-Рояль" 1500 р . . .
/ - У . К . 14.11.1908 г. /
\—
4----------- 1
г а 1
!□
Часть плана Екатеринбурга 
1906 г. с показанием усадьбы В.Имшенецкого. 
Фото с оригинала. Из собрания Л.Злоказова.
- г о с т и н и ц ы -
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ст
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- г о с т и н и ц ы -
гОл гО-» гО-*   гОл
К о м н а т ы  о б с т а в л е н ы  к о м ф о р т а б е л ь н о  н г н п е н и ч н о .
Суточная $ н а  комнатамъ отъ 80 к, до 4 р. 
м о ж н о  и м  т ь  
СЫТНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ, ДЕШЕВЫЙ с т о л ь .
Объявление 1910 г. Оригинал.
. . .трактирный налог на будущий 1911 г. распределен 
таким образом:,..с меблированных комнат.. . »Пале-Рояль» 
Имшенецкого 1000 руб. . .
/ "У.Ж. " ,  24.10.1910 г. /
...содержатель "Пале-Рояль» А .В.Степанов...
/ .Ж. » , 7.6.1918 г. /
...владелец гостинницы »Пале-Рояль» А.Е.Степанов...
/ "У.Ж .», 1.10.1918 г. /
. . .гостинница »Пале-Рояль»...
/ »У.Р .», 28.4.1920 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .  земская квартира для приезжающих земских служащих 
/безплатная /, на 10 мужчин и 10 женщин на углу Солдатской 
улицы и Сибирского проспекта...
/ "У.К.--, 1.1.1906 г. /
%
...ученическая квартира - Береговая улица, № 10 ...
/ "У.Ж.», 10.1.1906 г. /
...номера Кибардина...
/ "У.Ж.», 1.3.1918 г. /
...гостиница Комхоза - улица Всевобуч, № 4 . . .
/ -У.Р.», 26.5.1923 г. /
Дом № 4 на улице Всевобуч. С фото 1930-х гг.
- г о с т и н и ц ы -
Г. Икатгрвиом |>1Т.
Л» а  1« т м и (  хтуу
) т ' и !  « ««ад
Дом № 15 на Уктусской улице /на первом плане, справа /. 
Копия с открытки изд. В.Метенкова 1902 г.
...обеды, завтраки и ухины - купеческая чайная и сто­
ловая - во 2 этахе, Уктусская улица, рядом с полицейским 
Управлением...купеческие меблированные комнаты...
/ "У .* . " ,  19.4.1909 г. /
...купеческие номера /Уктусская улица, 15 / . . .
/ "У .* . " ,  12.10.1911 г. /
...Купеческие меблированные комнаты - Уктусская ули­
ца, а 15 ...
/ «3.К .« , 23.3.1913 р. /
- Г О С Т И Н И Ц Ы -
. . .С  1 ноября в доме Семе­
нова, № 25-24 на углу Тихвин­
ской улицы и Покровского прос­
пекта открываются новые мебли­
рованные комнаты...
/ «У .К .- , 28.10.1906 г. /
..."М етрополь" - угол По­
кровского проспекта и Тихвин­
ской улицы.. .
/ "У .Ж ." , 4.7.1907 г. /
...номера Плотниковой 
окончательно переведены в 
"Метрополь", угол Покров­
ского проспекта и Тихвин­
ской улицы.. .
/ "У .К . " ,  26.2.1908 г. /
...владелица номеров "Метрополь" на Покровском проспек­
те г-жа Мишель.. .
/ "У .К .« , 30.1.1909 г. /
...№№ "Метрополь", угол Покровского проспекта и Тихвин­
ской улицы.. .
/ "У .К ." , 17.2.1910 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .н ал о г .. .н а . ..1911 г . . . с меблированных комнат.. . »Мет­
рополь" Мишель - 650 р уб ...
/ »У . Ж . » ,  24.10.1810 г. /
...Номера »Метрополь», - угол Тихвинской улицы и Пок­
ровского проспекта, - заново отремонтированы.. .от 1 до 3 руб­
ле Й . . е
С почтением Л.Плотникова и Т.Мишель, телефон № 384 ...
/  " У . Ж . » ,  8.2.1812 г. /
. . .Тихвинская улица, гостиница »Метрополь»...
/ » Г .У .» , 1.4.1812 г. /
...гостиница »Метрополь» по Покровскому проспекту...
/ » Г .У .» , 14.10.1812 г. /
4
...номера »Метрополь» - Покровский проспект, № 2 4 .. .
/ » З .К .» , 3.4.1813 г. /
...гостиница »Метрополь»...
/ »У . Ж . » ,  13.11.1816 г. /
...гостиница »Метрополь» по Покровскому проспекту, Те­
лефон № 3 2 5 ...
/ » З .К .» , 11.1. 1917 г. /
. . .д л я  размещения прибывающих в Екатеринбург воинских 
частей реквизированы помещения гостиницы »Метрополь»...
/ » Г .К .» , 29.1.1819 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .меблированные комнаты "Метрополь" закрыты и помеще­
ние занято под общежитие для офицеров...
/ "Н .У." ,  9.3.1919 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. номера »Македония" на Арсеньевском проспекте.
/ " З .К . " ,  2.10.1918 г. /
.номера "Македония", Арсеньевский проспект, 39
/ "Н .У ." ,  6.2.1919 г. /
- Г О  С Т И Н  и д ы  -
...вн о вь  открытые малороссийские меблированные комнаты - 
Успенская улица, дом Ж ирякова...
Ю. Ра вен ска я . . .
/ » З .К .» , 26.2.1914 г» /
Дом Жирякова /справа/ на углу Успенской улицы и 
Главного проспекта. Копия с открытки изд. А .С у­
ворина и К0. 1917 г.
- г о с т и н и ц ы -
. .  .гостинница »Казань».. . в верхнем этаже, под нею буфет 
...содержатель буфета Исай Блейзер ...
/ »E .H .» , 6.5.1Р81 г. /
...Ново-Тихвинская5 улица, гостиница » К а зан ь "...
/ »E .H .» , 10.3.1882 г. /
...д ом , занимаемый гостинницею »Казань» в Тихвинской 
улице. . .
/ »E .H .» , 15.6.1883 г. /
...гостинница Малышеве »Казань» ...
/ »E .H .» , 24.8.1886 г. /
. . .дом Малышева. . .где помещается гостинница »Казан ь» ...
/ »Д .К .», 2.12.1889 г. /
Дом бывш. Малышева на улице Хохрякова /бывш. Тихвин­
ской/. Фото 1980-х гг.
так в оригинале.
- г о с т и н и ц ы -
. . .1 2  ЯнЕвря имеет 0ыть 
обед студентов в гостиннице 
Плотниковой.. .
/ »E .H .» , 2,1.1880 г. /
...гостиннице Плотнико-
В0 й. о .
/ »E .H .» , 6.1.1882 г. /
...Гостиница Плотникова 
в Лягушке. . .
/ »E .H .» , 4.1.1884 г. /
...номера Л.С.Плотнико­
вой в доме Хребтовой...
/ »E .H .» , 20.3.1885 г. /
...Гостиннице »Славянский Базар» открывается с 1 июля 
1889 г. по Успенской улице, в доме Хребтовой /бывшая гостин- 
нипа Плотникова/...
/ »E .H .» , 25.6.1889 г. /
...Открыты меблированные комнаты при гостиннице Славян­
ский Базар в д. Хребтова по Успенской улице бывшая гостинни- 
па Плотниковой. Помещение все вновь ремонтировано и совер­
шенно заново отделано. При номерах имеется хорошая кухня. 
Номера от 50 коп. до 10 руб. Гостиннице »Славянский Базар» 
открывается с 1-го июля сего года.
Содержатель В.В .Семенов.. .
/ »Д .К .» , 21.6.1889 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .гостинница Семенова »Славянский Б а зар » ...
/ »E .H .» , 15.10.1889 г. /
. . . с  1 мая с .г .  вновь отделаны меблированные комнаты по 
Успенской улице, в доме г-жи Хребтовой, где помещался ресто­
ран »Славянский Базар».
Содержатель В.В .Семенов.. .
/ »E .H .» , 20.5.1890 г. /
...предположение перевода номеров г-жи Плотниковой в но­
вое здание г-жи Клушиной, ввер х ...
/ »У .», 24.8.1902 г . /
...№№ Плотникова в доме Хребтовой...
/ »У. Ж . » ,  10.4.1903 г. /
...Гостиница Плотниковой в доме Хребтовой...
/ »У .», 26.4.1903 г. /
...Хребтова сдала д ом ...с  1 июля тюменскому жителю Ми-
Ш6ЛЮ••о
/ » y . » ,  4.6.1903 г. /
...меблированные комнаты Мишель /Плотниковские №№/...
/ "У . Ж . » ,  11.2.1907 г. /
. . .з а л  Плотникова рядом с номерами на Успенской улице 
угол Покровского проспекта...
/ »У.Ж.», 5.4.1907 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . . Номера Плотниковой окончательно переведены в Метро­
поль по Покровскому проспекту...
/ "У . " 6.1.1908 г. /
...меблированные комнаты "Прогресс", бывш. Плотникова - 
Успенская улица, № 2 6 ...
/ "У .Ж ." , 1.2.1908 г. /
...Меблированные комнаты бывш. Плотниковой открыты под 
названием »Прогресс" по Успенской улице, дом Хребтовой...
/ " У . " ,  10.1.1908 г. /
...гостиничный сбор на 1909 год. . .Гостинница Т-ва Хрис­
това »Прогресс» 800 р . . .
/ " У .К . " ,  14.11.1908 г. /
...меблированные комнаты I  класса "Прогресс" - Успенс­
кая улица, № 2 6 .. .
Товарищество.. .
/ "У .Ж .» , 21.4.1909 г. /
...трактирный налог на будущий 1911 г. распределен та ­
ким обр азом :...с  меблированных комнат »Прогресс» Шадрина - 
650 руб. . .
/ "У .Ж ." ,  24.10.1910 г. /
...меблированные комнаты »Прогресс».. .Вновь отремонти­
рованы. . .меблированные комнаты с электрическим освещением. 
Комнаты сдаются помесячно от 15 рублей по желанию публики 
со столом и без сто л а ...
- г о с т и н и ц ы -
Успенская улица, дом № 26. Телефон № 223.
И.С.Шадрин.. .
/ «У .Ж ." , 23.6.1911 г. /
Дом бывш. Хребтовой на улице Вайнера /бывш. Ус­
пенской/. Фото 19Я0-х гг.
...Вместо  закрывающихся номеров и кафе-шантана »Прог­
ресс" по Успенской улице, № 2 6 . . . вновь открыты номера для 
приезжающих "Л.С.Плотниковой" ранее существовавшие в Ека ­
теринбурге - под той-же фирмой и на том же месте более 25 
л е т .. .
/ "У .Ж .» , 17.2.1912 г. /
. . .гостинница »Венеция" на Успенской улице № 26, содер­
жимая вдовой швейцарской подданой Т.Г.Мишель.. .
/ »З .Н .» , 9.3.1913 г. /
.комнаты для приезжающих, Успенская улица, № 2 6 ...
/ » З .К .» , 7.5.1913 г. /
- г о с т и н и ц ы  -
ЗКомера
Д. Д. ПЛОТНИКОВОЙ
I чъ Екатсрипбуриь, У сиенская, д. .V 26.
Сущсствугть съ 1875 г.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ
для
Г.Г. П Р О Е З Ж А Ю Щ И Й
; любяхцихъ спокойств1е, удобство 
и хорош ш  столъ, №№ оть 1 руб. 
10 коп. до 3 руб. въ сутки.
Въ центра торговли, вблизи банковъ, почты, 
телеграфа п горпаго управдснш.
Объявление из сборника »Реклама есть 
двигатель торговли». Екатеринбург, 
1902 г. Из собрания В.ТретьякоЕа.
- г о с т и н и ц ы -
„Меблированные комнаты А„Плотникова в Екатеринбурге, 
Будут переведены, с 15 Октября 18R2 года, из дома Паяльщи- 
кова, на Главный проспект, против театра в дом Скавронско- 
го , где помещалась Банкирская контора Андреева и К-„ Цена 
комнаты от 75 коп. до 1 р„ 50 коп. в су тки .„„
/ »E .H .» , 6.10.1882 г. /
...п о д  гостинницей Плот­
никова, по Главному проспекту, 
против городского те а тр а ...
/ »E .H .» , 12.10.1886 г. /
„ „ .меблированные комнаты 
Александра Павловича Плотни­
кова, дом Скавронского..„
/ »E .H .» , 6.12.1887 г. /
...О тдается в аренду с 
. . .- г о *  января 1893 года в г.
Екатеринбурге, по Главному 
проспекту, против городско­
го театра, в доме г-жи Скав- 
ронской, верхний этаж, который в течение 9 лет был занят под 
меблированные комнаты для проезжающих, в 19 нумеров. Желаю­
щих арендовать это помещение просим заблаговременно обращать­
ся к Татьяне Евстигнеевне Скавронской, живущей в том-же доме...
/ »Д .К .» , 19.8.1892 г. /
х
так в оригинале.
- г о с т и н и ц ы -
. ..Имею честь известить почтеннейшую публику, что мною 
с.1-го января 1В93 г. вновь открыты меблированные комнаты 
для гг приезжающих, в доме г-жи Скавронской, на углу Глав­
ного проспекта /бывшие Плотникова/ при совершенно новой об­
становке; при номерах имеется к услугам Гг . проезжающих хо­
роший повар, цены кушаньям умеренные, вся провизия исключи­
тельно свежая. Льщу себя надеждой, что почтеннейшая приез­
жающая публика удостоит меня своим благосклонным вниманием. 
При номерах имеется телефон.
Содержатель меблированных комнат 
Август Иванович Вундер 
/ "Д .К .» , 25.1.1В93 г. /
Объявление 1В99 г. Копия с оригинала.
. ..гостинница Молчанова...
/ 14.4.1901 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . . номера Гоголева против те а тр а ...
/ "У . " ,  1.12.1901 г. /
. . . гостинница Гоголева, что против те а тр а ...
/ "У . " ,  ноябрь 1902 г. /
...номера Гоголева в доме Скавронской, угол Главного и 
Вознесенского проспектов...
/ -У.Ж .», 5.12.1903 г. /
...меблированные комнаты Гоголева ...
/ -У .», 20.2.1904 г. /
...Меблированные комнаты в доме Скавронской с 1 янва­
ря 1905 г. Заново отделаны.. .С .3 .Валитов и А.Л.Плотников...
/ "У.Ж. "  , 1.1.1905 г. /
...центральные №№ Валитова /бывш. Гоголева/ ...
/ -У.», 24.1.1905 г. /
.„.№№ Валитова, Главный проспект, против те а тр а ...
/ " У .11, 3.3.1906 г. /
...меблированные комнаты А.А.Соловьева в доме Скаврон­
ской на Главном проспекте...
...гостиничный сбор на 1909 год :. . . »Центральные номе-
/ »С .У .» , 27.2.1908 г. /
ра» 800 р
/ "У .К .» , 14,11.1908 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .  »Центральные номера» Валитова на Главном проспекте...
/ »У .Ж .», 26.11.1909 г. /
...центральные меблированные комнаты рядом с Пале-Ро- 
ЯЛ ь • • •
/ "У .К .» ,  9.12.1909 г. /
...»центральные номера» - угол Главного и Вознесенс­
кого проспектов, дом Злоказовой, содержатель - Соловьев...
/ »У .К .» , 22.12.1909 г. /
...»Центральные №№» на Главном проспекте /бывш. Вали­
това/. . .
/ » У .К .» , 8.8.1910 г. /
. . .н ал о г .. .на 1911 г . . . с  меблированных комнат.. . »Цен­
тральных» Соловьева - 600 р уб ...
/ »У.Ж .», 24.10.1910 г. /
...гостиница Гранд-Отель...
/ »У.Ж .», 28.6.1916 г. /
...гостиница »Гранд-Отель» - угол Главного и Вознесен­
ского проспектов вблизи присутственных мест, как почты, те­
леграфа, банков и пр ., телефон № 68
с почтением Д .Ф .Артемов.. .
/ "У .Ж .» , 1.7.1916 г. /
. . .Грант-Отель*..
/ »У.Ж .», 13.11.1916 г. /
_ _
так в оригинале.
- Г О С Т И Н И Ц Ы -
Гостиница "Гранд-Отель" на Главном проспекте.
С фото 1920-х гг.
.При гостинице Гранд-Отель открыто Кафэ-ресторан.
/ "У .К . " ,  7.11.1918 г. /
.ресторан к гостиница "Гранд-Отель"...
/ "У .Ж. " ,  14.5.1919 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .меблированные комнаты г-жи Ю.А.Молчановой на Васен- 
цовской улице закрвты полицией...
/ " З . К . " ,  3.4.1915 г. /
- г о с т и н и ц ы -
гостинница "М осква"...
/ »E .H .« , 8.4.1881 г. /
Екатеринбургская гостинница "М осква»...
/ »E .H .» , 7.12.1883 г. /
меблированные комнаты «Москва»...
/ "У .Ж .» , 5.1.1917 г. /
- г о с т и н и ц ы -
„ . . В  центре города вновь открыты меблированные комна­
ты »Екатеринбург11, Коробковская улица, дом № 2 1 .. .
/
...меблированные комнаты 
Коробковская улица, № 2 1 ...
/
. . . В  центре города, пер­
вые дешевые меблированные ко­
мнаты на Урале »Екатеринбург"
А.В.Кузнецовой, Коробковская 
улица, № 2 1 ...
/ »У .», 6.9.1907 г. /
...меблированные комна­
ты "Екатеринбург" г. Кузне­
цовой...
/ »У .К .» , 1.2.1908 г. /
...гостиничный сбор на 1909 год: . . . »Коммерческие номе­
ра» Муравьева 400 р . . .
/ "У .К .» ,  14.11.1909 г. /
...коммерческие номера Муравьева по Коробковской ули-
Ц0 • о о
/ "У.Ж .», 20.3.1910 г. /
«У .К .» , 6,4.1907 г. /
»Екатеринбург» А.Кузнецовой
»У.Ж .», 25.7.1907 г. /
- г о с т и н и ц ы -
:
К О М М Е Р Ч Е С К И  Н О М Е Р А
М У Р А В Ь Е В А
Коробковская ЛЧ6 21.
Комнаты со столомъ по соглашен1ю. 
' \ Суточная плата отъ 50 к. до 2 руб.
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е  О С В ' В Щ Е Н 1 Е ,
Посыльный. Телефонъ № 431.
Объявление 1910 г. Копия с оригинала.
...меблированные »Купеческие35 номера» И.Е.Муравьева , 
Коробковская улица, дом Кузнецова...
/  »У. Ж . » ,  21.5.1910 г. /
...трактирный налог на будущий 1911 г. распределен та­
ким обр азом :...с  меблированных комнат.. . »Коммерческих» Му­
равьева - 450 р у б .. .
/ »У.Ж .», 24.10.1910 г. /
...номера г. Муравьева /бывш. Кузнецова/...
/ "У .К .» ,  14,1.1911 г. /
...2 1  марта в Коммерческих номерах Муравьева, бывш. 
Кузнецова, по Коробковской улице чинами 1-й полицейской ча­
сти произведен обыск.
В общих и отдельных комнатах найдены парочки и пьяные 
компании,. .на хозяина составлено два протокола за тайную
х
так в оригинале, должно быть - »Коммерческие номера».
- г о с т и н и ц ы -
продажу водки и допущение безобразий...
/ «У. Ж . » ,  23.3.1911 г. /
...Полицией получено от губернской администрации пред­
писание о немедленном закрытии Коммерческих номеров Муравь- 
6 вао о •
/  «У , Ж . » ,  22.4.1911 г. /
НОМЕРА]
Коробковская, 21.
¡Комнаты пом^очно
со столомъ отъ 25 р 
¡домашнее 
О Б Ъ  Д  Ы ,
Ш Н Т Р М Ш  ОПИЙ.
Телефонъ № 431.
Объявление из газеты "Уральский Край" 
за 16 июня 1909 года. Оригинал.
- г о с т и н и ц ы -
. . .  вновь выстроенный двухэтажный каменный дом, годный 
под гостинницу или.. .учреждение.. .Клубная улица, дом № 11, 
рядом с Общественным Собранием...
/ "У . " ,  8.7.1903 г. /
...Д ом , который строит Назаров на углу Клубной и Верх- 
Вознесенской улиц, предназначается под помещение гостинни- 
цы, которая будет названа "Уральской»...
/ "У . " ,  29.7.1903 г. /
. . .н а  днях на Покровском'проспекте в доме Кудрявцева 
открыта гостинница »Урал»...
/ "У . Ж . » ,  11.9.1903 г. /
. . . с  5 сентября открыты новые меблированные комнаты 
»Урал» с паровым отоплением и электрическим освещением... 
Покровский проспект против почты. Тут же сдаются 8 поме­
щений нижнего этажа под магазины...
/ »У.Ж .», 18,9.1903 г. /
...С д ается  вновь отстроенное здание в два этажа спе­
циально приспособленное для гостинницы. 14 комнат и боль­
шой зал, электрическое освещение, полная роскошная мебли­
ровка и водопроводы по совершенно новой системе с »гидро­
фором». Угол Клубной и Верх-Возне сенской улиц, рядом с 
Общественным Собранием, № 11-17...Об условиях узнать у 
М.0 .Назарова, Арсеньевский проспект, дом № 2 9 ...
/ »У .», 4.12.1903 г. /
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- Г О С Т И Н И Ц Ы -
. ..вновь отстроенное здание в два этажа, специально при­
способленное для меблированных комнат.. . сд ается.. .Угол Клуб­
ной и Вознесенской* улиц, рядом с общественным собранием, № 
11-17.. .Условия у М.О.Назарова, Арсеньевский проспект, № 29...
/ »У .Ж .", 4.12.1903 г. /
. . . з а  прекращением распродажи обстановка номеров "Уралу..
/ "У .Ж ." , 19.2.1904 г. /
...меблированные комнаты "Урал" переводятся в Клубную 
улицу, рядом с общественным собранием, дом Назарова, № И . . .
/ "У .Ж ." , 1.3.1904 г. /
. . .номера "Урал". . . гостинница. . .
/ " У . " ,  19.6.1904 г. /
...Меблированные комнаты Урал рядом с домом Обществен­
ного собрания...
/ "У .Ж ." ,  18.2.1905 г . /
...меблированные комнаты "Урал" - угол Клубной и Верх- 
Вознесенской улиц - Комфортабельные номера.. .Безусловная 
чистота. Вежливая прислуга. . .Полное внимание и умеренные 
цены.. .
/ "У .Ж .-, 13.2.1909 г. /
...трактирный налог на будущий 1911 г. распределен та ­
ким обр азом :...с  меблированных комнат.. . "Урал" Назаровой - 
450 руб. . .
/ "У .Ж ." ,  24.10.1910 г. /
_ _
так в оригинале, должно быть - Верх-Вознесенской.

- г о с т и н и ц ы -
. .  .меблированные комнаты "Урал", Клубная улица, № 1 1 ... 
тут же первоклассный ресторан...
/  "У . Ж . " ,  28.2.1912 г. /
...ресторан и номера "Урал" близ общественного собра­
ния и нового городского те а тр а ...
/ "У . Ж . » ,  29.1.1913 г. /
...дом  продается.. .при нем меблированные комнаты »Урал", 
2 больших флигеля и сад. . .Клубная улица, 11-17...
/ »У. Ж . » ,  2.9.1915 г. /
Здание бывш. меблированных комнат »Урал» на Первомайской 
/бывш. Клубной/ улице. Фото 1980-х гг.
> г 51
=4
. . .Меблированные комнаты, дом Налимова и Попова, Теат­
ральная* улиц а...
/  » E . H . "  , 31.5.1887 г. /
- Г О С Т И Н И Ц Ы -
...меблированные комнаты со столом и без стола. В цент­
ре города, Вознесенский проспект, дом № 23, квартира Никити­
ной. . .
/ » E .H ." , 8.5.1888 г . /
эе
Театральная улица - бытовое название части Вознесенского 
проспекта.
*0
- Г О С Т И Н И Ц Ы -
- г о с т и н и ц ы -
. . .Гостинница "Виктория" на углу Главного проспекта и 
Торговой площади в доме Новицкого П .И ., против Волжско-Кам­
ского Банка. Нумера от 50 к. до 1 р. 25 к. вновь отделаны...
/ " Е .Н . " ,  18.2.1881 г. /
...Гостинница "Виктория" против Волжско-Камского Бан­
к а . . .
П.И.Новицкий.. .
/ " Е .Н ." ,  25.2.1881 г. /
Дом бывш. Новицкого на улице Ленина /бывш. Глав­
ном проспекте/. С фото 1930-х гг.
- г о с т и н и ц ы -
. . .Гостинница Пакушева, близ церкви Златоуста /в кор­
пусе старого мытного д во р а/ ..„
/ " Е .Н . " ,  30.3.1883 г. /
...Меблированные комна­
ты А.Плотникова, в Колобовс­
кой улице, дом Паялыциковой, 
от 60 к. до 1 р. 50 к . . .
/ " Е .Н .«, 11.2.1881 г. /
...Меблированные комна­
ты А. Ф о Паялыциковой в Екате ­
ринбурге, открыты с 15 Октя­
бря 1882 года в Колобовской 
улице, в собственном доме.0.
/ »E .H .» , 27.10.1882 г. /
...номера Паялыциковой, Колобовская улица/ 182.9/...
/ " Е .Н . " ,  16.1.1885 г. /
...гостинница Паялыцикова.. .
/ " Е .Н ." ,  11.1.1887 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . . "Демидовские номера", Клубная улица, № 21, В.П.Де- 
мидова.. .телефон, эл. освещение ..  .хорошая кухн я.. .
/ »У.Ж. " ,  21.2.1904 г. /
. . .продаются.. .меблиро­
ванные комнаты "Рига". Смот­
реть можно ежедневно, Клуб­
ная улица, дом № 2 1 ...
/ "У .К . " ,  3.10.1907 г. /
...продаются меблиро­
ванные комнаты »Рига", Клуб­
ная улица, № 2 1 .. .
/ "У .Ж ." , 25.9.1907 г. /
...меблированные комна­
ты "Ри га ", Клубная улица,
№ 2 1...
/ "С .У . " ,  1.6.1908 г. /
...номера "Рига» - 
Клубная улица, № 2 1 ...
/ "У .Ж .» , 10.11.1909 г. /
...бывшая гостинница »Рига», Клубная улица, № 2 1 .. .
/ "У .Ж .« , 12.10.1910 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .С  31 июля вновь открыты меблированные комнаты в до­
ме Черепановой, по Соборной улице...
...Меблированные комнаты А.М.Черепановой. Соборная 
улица, дом № 7 . . .
...В н о вь  открыты меблированные комнаты "Славянский ба­
зар" - номера от 1 р. до 4-х р ., имеется большой зал, кото- 
торый может быть отдаваем под свадьбы, обеды и собрания. 
Вознесенский проспект дом № 45, наискось клуба, телефон 
№ 323 ...
/ "Д .К ." ,  5.8.1В94 г. /
/ "Д .К ." ,  1.1.1897 г. /
/ "У .Ж .« , 6.1.1906 г. /
Дом № 45 на улице Либкнехта /бывш. Воз­
несенском проспекте. Фото 1980-х гг.
- г о с т и н и ц ы -
. . .  Вновь открыты меблированные комнаты "Славянский ба­
зар", Вознесенский проспект, дом №45, наискось клуба, те ­
лефон № 328...
/ "У .К .» , 18.1.1906 г. /
...меблированные комнаты "Славянский базар", Вознесен­
ский проспект, дом № 4 5 ...
/ " Е . Г . " ,  14.2.1906 г. /
...меблированные комнаты »Славянский базар» - Возне­
сенский проспект, № 4 5 ...
/ «У.Ж.», 11.2.1907 г. /
...номера »Славянский базар», Пушкинская улица, № 4 ?..
/ «У .К .», 25.7.1907 г. /
...меблированные комнаты "Славянский базар» переведе­
ны в заново отремонтированный дом, Пушкинская улица, № 7, 
телефон № 328...
/ "У. К . » , 16.10.1907 г. / 
...гостиничный сбор на 1909 год: . . . «Славянский базар»
800 р . . .
/ "У .К .» , 14.11.1908 г. /
...Владелица меблированных комнат «Славянский базар» 
г-жа Удавиченко...
/ «У .К .», 22.1.1909 г. /
■ I--------------------------------------- ------------------
так в оригинале, должно быть - № 7.'
- г о с т и н и ц ы -
г ~  т  
*т
Дом № 7 на Пушкинской улице, С фото 1930-х гг,
...н а л о г  н а . . . 1911 г . . . с  меблированных комнат.. . "Сла­
вянского Базара" Удовиченко - 650 р . . .
/ "У .Ж ." , 24.10.1910 г. /
...В н о вь  открыты Пушкинские меблированные комнаты, где 
помещался "Славянский Базар". Комнаты заново обставлены. 
Цены номеров от 75 к. до 3 р. в су тки .. .Телефон 3 2 3 * ...
/  " У . Ж . » ,  24.10.1913 г. /
..."Пушкинские номера" - Пушкинская улица, № 1 0 ** ...
/ - З .К .» , 29.10.1914 г. /
—
так в оригинале, должно быть - 328.
хх
так в оригинале, должно быть - № 7.
- г о с т и н и ц ы -
. »Пушкинские номера» - Пушкинская улица...
/  " У . Ж . " ,  29.10.1914 г. /
.Пушкинские номера...
/  » У . Ж . » ,  17.6.1916 г. /
.Пушкинская гостиница...
/  " З . К . " ,  22.9.1918 г. /
.Пушкинские меблированные комнаты...
/ « З .К .» , 27.10.1918 г. /
Гостинница Я К  О I* Ь С И Рожнова.
Арссньевск1й 'цюспсктъ. иомг Шугыгима, близь вокзала,
съ меблированными комнатами, электрич. осв1иц., хо­
рошая кухня, б у ф б Т со всевозможными напит­
ками по весьма доступнымъ цЪнамъ.
. . .  вновь открывается гостинница "Якорь", Арсеньевский 
проспект, дом Шурыгина, близ во кзала ...
/ 20.7.1908 г. /
...Гостинница "Якорь" открыта с 19 ию ля...
/ "У .К .» ,  27.7.1908 г. /
...гостинница "Якорь" С.И.Рожнова, Арсеньевский прос­
пект, дом Шурыгина...
/  " У . К . " ,  5.11.1908 г. /
...гостинница »Якорь" С.И.Рожнова, Арсеньевский прос­
п е к т .. .
/ "У .К .» , 4.1.1909 г. /
- г о с т и н и ц ы -
Гостиница "Якорь" на Арсеньевском проспекте. С фото
1900-1910-х гг.
- г о с т и н и ц ы -
. . . гостинница "Ро сси я "..»
/ - З .К ." ,  12.11.1913 г. /
...меблированные комнаты "Север» - Златоустовская ули­
ца, 1 6 ...
/  » ¡ У . Ж . » ,  17.9.191Я г. /
Дом № 16 на улице Люксембург /быт. Златоустовской/.
Фото 1980-х гг.
. . .п о  распоряжению пермского губернатора закрыты номе­
ра . . .  »Семенова» - на Кузнечной, служившие притонами развра­
та и пьянства. . .
/ «З .К .» , 5,2.1915 г. /
- г о с т и н и ц ы  -
..."Сибирские номера» на Хлебной площади.. .закрыты го­
родской полицией за ряд нарушений...
/  " У . Ж . » ,  1.9.1915 г. /
...П о  распоряжению Пермского губернатора закрыты Си­
бирские номера для приезжающих...
/  " З . К . » ,  5.9.1915 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . .Тиунов Александр Филиппович.. . 1-я часть. По Главно­
му проспекту, дом Коробкова.. ./при гостинице имеется хор 
девиц/.. .
/ «E .H .« , 2 5 .11.1RP1 г. /
...биржевая гостинница Тиунова...
/ "Е .Н ." ,  7.5.1R86 г. /
...»Биржевая гостинница"...
/ « Е .Н ." , 31.1.1ЯР8 г . /
Дом бывш. Коробкова на Главном проспекте /справа/. 
Копия с открытки изд. Н.Терехова 1910-х гг .
- г о с т и н и ц ы -
улице.
.меблированные комнаты В .С .Ф ун к ...
/ "У.Ж.«, 6.9.1918 г. /
.меблированные комнаты "Шато-де-Флер" на Уктусской
о
/  " У . Ж . и ,  28.5.1914 г. /
- г о с т и н и ц ы -
. . . Вновь открыт меблированный дом »Эрмитаж", Покровс­
кий проспект, у каменного моста в доме М.Д.Мередина.. .Ком­
фортабельно обставленные 28 №№...
/ "У .К .» ,  2 .7 .1 9 Ц  г. /
..„»Гостиница Эрмитаж» - Покровский проспект, у Ка ­
менного моста, телефон № 5 2 2 ...
/ »У. Ж . » ,  15.7.1915 г. /
. . .меблированый дом »Эрмитаж» /после ремонта/ - с 
1 июля. Покровский проспект, у Каменного моста, дом Бр. 
Макаровых, № 56. Телефон № 522.
Содержательница Ф .И .М аевская.. .
/  » З .К .» , 23.6.1915 г. /
¡JtJnUngHMJtU ии11П«ВЛЯ1(1Ы.Н ВЬ
о с т и н н и й  „Э рм итаж !)“
V. Т . г .  П р г ё з ж а ю щ и м ъ  вь г. ЕкатаринОургъ
1 рекомендую останавлмеаться въ
п
; ПокровскШ пр., у Камвнннго поста. Телефон* № 522 
Въ центр* города. Абсолютная тишина и crio* 
j KOílcTBie. Образцовая чистота. ИФжливая при- 
\ слуга. Электричество и ванныя комнаты.
\  Кухня находится подъ личнымъ моимъ 
Даблюдешемъ.
I извозчикамъ не в'Ьрить.
| ^  Съ поттешемъ Ф. Н. Маевсиая^^,
Объявление из газеты "Зауральский Край» за 3 января 1916 г.
Оригинал.
- г о с т и н и ц ы -
Здание на Покровском проспекте, в левой части 
которого размещался меблированный дом "Эрми­
таж». Копия с открытки изд. 1910-х гг.
. . .гостинница »Эрмитаж» Ф.И.Маевской.. .
/  » У . Ж . » ,  6.1.1916 г. /
...гостинница »Эрмитаж» - Покровский проспект, № 5 6 ...
/ »У. Ж . » ,  26.fi. 191В г. /
...гостиница »Эрмитаж».. .Ольга Шорина, проживающая на 
Обсерваторской улице, № 3 9 . . .похитила вексель на 378 чер­
вонцев. . ./вексель/ возвращен владельцу...
/ "У .Р .» ,  8.1.1924 г. /
